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G EM EE N SC H A PSV O R M IN G  EN  K ER K O PB O U W
Een theologisch advies
Op verzoek van de agendacommissie en de delegatieleiders van het L .P.O . hebben twee 
theologen, A. Brandts en T. van den Hoogen, een analyse gemaakt van de kerkbeelden die 
te vinden waren in de rapporten van de delegaties voor de zitting van mei. H et verslag van 
de beide theologen volgt hier.
1.1. Inleiding
In het overleg tussen agendacom m issie en delegatie le iders is de wens n aar voren ge­
kom en om  te  besch ikken  over een analyse van de kerkbeelden  die vervat liggen in de 
rapporten  die d oo r de delegaties zijn ingebrach t op de zitting van L .P .O . III in mei 
1978. D eze vraag had als ach te rg rond  de onduidelijkheid in de betreffende m eizitting 
over de verhouding van de begrippen ’gem eenschapsopbouw ’ en ’kerkopbouw ’.
H et voor u liggend advies heeft de vraag n aar de kerkbeelden  in de genoem de rap ­
porten  verstaan tegen  de ach te rg rond  van die onduidelijkheid . H et ziet e r  daarom  
wat anders uit dan aanvankelijk  w ellicht w erd verw acht. D it heeft drie oorzaken. 
A llereerst is het m ateriaal zoals da t in de rappo rten  n aar voren kom t, nogal diver­
gent en in lang niet alle gevallen zo uitgebreid als noodzakelijk  en w enselijk zou zijn 
voor een goede theologische analyse.
Bovendien zou de vraag om kerkbeelden  te  analyseren kunnen veronderstellen  dat 
m en ergens een exact aantal kenm erken  van K erk-zijn aan kan on tlenen, om  dan 
vervolgens na te  gaan hoeveel van die kenm erken in elk rappo rt aanwezig zijn.
Een dergelijke ’ecclesiologie v o o ra f  is ech te r theologisch n ie t verantw oord.
T enslo tte  m eenden de sam enstellers van dit advies da t in de  vraag naar een analyse 
van kerkbeelden  een aantal vragen verstrengeld  liggen die niet p e r  se zo verstrengeld 
hoeven te blijven. D it advies wil m et nam e die verstrengeling ontw arren , om aldus de 
besluitvorm ing op het L.P.O. doorzich tiger te m aken.
1.2. De termen van het probleem
D e onduidelijkheid in de verhouding tussen ’kerkopbouw ’ en ’gem eenschapsop­
bouw ’ gaat eigenlijk al te rug  op de voorzitting in jan u a ri 1978, toen  nam elijk de 
them atiek  voor de m eizitting m oest w orden geform uleerd . Als om schrijving werd 
toen  gevonden: kerkopbouw  als opbouw  van de geloofsgem eenschap. Op voorstel 
van de b isschoppen w erd h ieraan  toegevoegd: K erk: gem eenschap, gem eenschaps- 
vorm end. D it geheel w erd in de  vergadering van de  agendacom m issie m et de dele­
gatieleiders in januari 1978 nog verder aangevuld: K erk, gem eenschap  en gem een- 
schapsvorm end in de  sam enleving. De bisschoppen  hadden  m et hun aanvulling ken ­
nelijk willen onderstrepen  d a t voor de inhoud van he t begrip ’K erk ’ wezenlijk was: 
gem eenschap  en gem eenschapsvorm ing. In de genoem de vergadering van de agenda­
com m issie w ilde men ech te r voorkom en dar e r  een tegenstelling zou gaan groeien 
tussen  gem eenschapsopbouw  en kerkopbouw . D a t gaf m en als m otief voor de nadere 
aanvulling. M en sprak zelfs af als opdrach t te  fo rm uleren: w at signaleert u  in uw
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diocees aan activiteiten e r  vorm en van kerkopbouw  en v erdere  gem eenschapsop­
bouw , zowel op lokaal als regionaal vlak. N aar h e t bew ustzijn van de agendacom m is­
sie en delegatieleiders viel kennelijk  kerkopbouw  ook n ie t sam en m et gem eenschaps­
opbouw , m en w ilde een  tegenstelling verm ijden, m aar d a t laa tste  ju ist doen  d o o r bij 
de  p rob lem atiek  van ’kerkopbouw ’ een b redere  vraagstelling te be trekken , namelijk 
d ie van de ’verdere  gem eenschapsopbouw ’.
Een com prom is-form ule? H et d o e t ach te ra f eigenlijk niet terzake, om dat h e t e r  alle 
schijn van heeft dat zowel in de voorzitting als in de latere vergadering  van de agen­
dacom m issie dezelfde, onuitgesproken gedach tengang  onder de them a-om schrijving 
lag. M en zou die gedachtengang ongeveer als volgt kunnen om schrijven. Vanuit een 
willen behoren  bij en verantw oordelijkheid  willen dragen in d e  feitelijke room s- 
katholieke K erk in N ederland, w illen we onderstrepen  d a t wezenlijk voor die K erk 
h aar gem eenschapsaspect is en dat dit aspect v e rd e r m oet w orden uitgebouw d. Nu 
zien we in onze N ederlandse sam enleving ook allerlei andere  initiatieven to t opbouw  
van gem eenschap. M aar —  hoew el kerk  w ezenlijk gem eenschap(s-vorm end) is, is 
n ie t elke vorm ing van gem eenschap ook K erk(opbouw ).
T o t zover is ieders gedachtengang ongeveer dezelfde. M aar nu gaan de wegen uiteen. 
Ofwel men m eent m et nam e h e t verschil te m oeten onderstrepen , uit een au then tieke 
zorg om de kerkelijke identiteit. Ofwel m en m eent vooral te  m oeten  onderstrepen  dat 
vanuit die kerk con tac t gezocht m oet w orden m et d ie  andere  initiatieven to t gem een­
schapsvorm ing, u it een even au then tieke  zorg om de relevantie van de kerk in de 
sam enleving.
T heoretisch  is snel duidelijk dat beide benaderingen  aanvullingen van elkaar kunnen 
zijn. M aar op het vlak van pastoraal beleid is deze theorie  m oeilijk u itvoerbaar om dat 
kennelijk  beide zorgen elk apart zoveel energie en aandacht vragen, d a t men zich 
b lijkbaar slechts aan één ervan kan w ijden.
1.3. A lies in het geding
W aarom  vragen beide zorgen zoveel energie en aandach t, dat het som s lijkt o f de 
g roepen die zich aan die respectievelijke zorgen w illen w ijden, e lkaar nauw elijks als 
leden van eenzelfde gem eenschap kunnen herkennen , en dat men gaat sp reken  van 
tw ee kerkbeelden  die in het geding zijn? W anneer m en de verslagen van de vergade­
ringen van en rond  h e t L .P.O. III nog eens doorleest, en w anneer m en van daaruit 
nog eens de b rochure  ’Een stap verder’ doorleest, vindt m en h e t volgende antw oord. 
H et gaat bij de vragen die d aar aan de orde zijn, kennelijk  niet om  een deel-aspect 
van het christen-zijn  in deze tijd. W at in h e t geding is, althans op h e t L .P .O . (dit lan­
delijk niveau zegt nog niet alles over datgene w at lokaal en regionaal in het geding is; 
misschien heeft m en d aar reeds leefbare en christelijke antw oorden  gevonden; m aar 
eenm aal landelijk bij elkaar, m oet m en als het w are de pas inhouden), is h e t bestaans­
rech t van m eerdere totaal-visies op het christen-zijn  in onze tijd. Alles is blijkbaar in 
het geding. D e b rochures ’Mijn idee’ en ’Een stap v erder’ hebben een them a aange­
raak t dat bij de respondenten  en op ’t  L .P.O . III veel b reder resoneert dan de term en 
doen  verm oeden. L aten we eens lu isteren  naar die feitelijke resonantie . W ie ’Een 
stap verder’ doorleest, ziet dat bijna alle aspecten  van het christelijk leven aan de 
o rde  kom en. Leerstellige vragen en pastorale  vragen, vragen n aar gebed en naar
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actie, n aar de  kerk  als instituut en als gem eenschap. H et gaat om trad itie  en om de 
toekom st, om  am bt en leken, om m an en vrouw  in de K erk. H et geloof in G od, C hris­
tus en de H eilige G eest kom t aan de orde, m aar ook de betekenis van sacram enten , 
van de prediking, van de ca techese , van de oecum ene. M en sp reek t over d iakonie en 
liturgie, over eth iek , over openbaring en over ervaring, over de  g ro te  K erk en over 
de kleine groepen.
M en kan ook  nog iets anders consta teren  in die brochures en notulen . Alles staat 
kennelijk  op het spel, en nu verw acht de één alles van een  herstel van h e t traditionele 
gezag en de an d er alles van de  dialoog. D e één ziet in de  veranderingen op het gebied 
van de ethiek de to ta le  on treddering  van de kerk , terwijl de an d er alles verw acht van 
een politieke opstelling van de p red ikant. Beslissend voor de één is de opstelling van 
de b isschoppen, m aar voor de  an d er gaat h e t om de stem  van de leek. A lles hangt 
voor de één  a f van een leerstellige verdieping van de catechese, m aar de an d er vestigt 
al zijn hoop op het voorleven van het christendom  in daden.
Overigens zal niem and zich graag typeren in een van deze tegenstellingen , m aar toch 
zoekt ieder naar dat p u n t d a t voor een  beslissende w ending in de  koers van de  N eder­
landse K erk  van doorslaggevende belang is.
Welnu: om dat dit bew ustzijn, dat alles op het spel staat en d a t er ergens één sleutel 
voor de poblem en gevonden m oet kunnen w orden, zo sterk  is, is het zo m oeilijk om 
to t een ietw at nuchtere taakom schrijving te  kom en, en d ie in een aan ta l deelaspecten  
te  onderscheiden. Je sp reek t im m ers niet over deel-aspecten  als alles op het spel lijkt 
te  staan . D an lijk je  je  energie te m oeten  wijden aan de to ta lite it van de koers, de 
allesbeheersende vraag . . .
1.4. Gelovige bestaanszekerheid
In een situatie w aarin alles in h e t geding lijkt te  zijn, s taat uiteindelijk  de gelovige 
zekerheid , w aaruit een ghristen leven mag, of: h e t gelovige vertrouw en, op het spel. 
D aarom  w orden vragen aan de b isschoppen m et zoveel klem gesteld, daarom  zijn de 
reacties som s zo em otioneel en daarom  kijken de m eeste deelnem ers zo ernstig. Dit 
alles getu ig t van een gro te  m ate  van be trokkenheid  bij de zaak, en is daarom  zeer 
w aardevol. M aar het kan, hoe m en ook vergadert en wie e r  ook de leiding heeft, het 
gesprek fundam enteel b lokkeren , althans w anneer die gelovige bestaanszekerheid 
defensief w ordt opgevat, en als exclusief naar anderen  toe.
Gelovig vertrouw en is enerzijds een volop m enselijke zekerheid . D at is h ier bedoeld 
in de zin d a t ze aan concrete  m ensen die pun ten  van houvast en oriëntatie biedt, 
w aardoor hun  bestaan  een zinvol ge-ordend geheel w ordt.
G elovige bestaanszekerheid  neem t daarom  alle k a rak te rtrekken  aan die typerend 
zijn voor de mens w elke h aar verw orven heeft o f aan het verw erven is. H e t kom t 
daarom  ook  voor in allerlei sociologische, psychologische en cultu rele  variaties. 
W elke verschillen in sfeer, taalgebru ik , opvattingen en handelw ijzen bestaan er niet 
tussen enerzijds de  ’F ocolarin i’ en anderzijds de groep 'O p  blote voeten ’, o f tussen 
h e t ’Jo rdaanpasto raa t’ en de groep ’Z om aar m ensen’, o f tussen h e t ’M arialegioen’ en 
’C hristenen voor het socialism e’. W ezenlijk voor gelovige bestaanszekerheid  is ech­
te r  n ie t alleen dat ze een volop m enselijke zekerheid  is. H e t w ordt ook gekarak teri­
seerd  door een vertrouw en d a t de gelovige ervaart als iets w at hij o f zij ’om niet’,
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’u it genade’ ontvangt. G eloofszekerheid  is een gave die m en in de  loop van h e t leven 
verw erven kan, als m ens onder de  m ensen, m aar als gave van G od. En om dat het bij 
gelovige bestaanszekerheid  gaat om een geschonken  vertrouw en en een geschonken 
geborgenheid , is geen enkele  form ule in s taa t deze zekerheid  defin itief vast te  leggen. 
E lke form ulering, hoe onderschreven ze ook is, blijft steeds oriën terend , en een af­
schaduw ing van he t m ysterie w aarin  de gelovige zijn vertrouw en is gaan stellen. 
G elovige bestaanszekerheid  vraag t daarom  niet om  een defin iërende houding, m aar 
om een belijdende, uitnodigende en zoekende  houding. M en leeft uit de (wellicht 
som s m aar even geziene) aanw ezigheid van het K oninkrijk  G ods in onze gesch iede­
nis. H et is een  vertrouw en da t zich overgeeft aan het nog-niet van deze toekom st. H et 
zoekt n aar de gelegenheden  w aar dit K oninkrijk  G ods zich verder nog zal m anifeste­
ren.
H et is tegen  deze ach tergrond  zeer opvallend (nam elijk  onverm oed evangelisch) om 
te  zien dat de cen tra le  interesse van L .P .O . III to t nu  to e  gew eest is om de feiten te 
analyseren, om de w erkelijkheid te  leren  kennen zoals die zich voordoet. D it analy­
seren, belu isteren , uitnodigen to t verslag, is nam elijk  een koers die op zeer v ruch t­
b are  wijze kan voeren uit het d ilem m a w aarvan sp rake  was op het einde van punt 1.2. 
A nalyseren is allerm inst —  theologisch  en pasto raa l gesproken —  slechts voor-werk. 
W ant als alles in het geding is, herw int m en  zijn gelovige bestaanszekerheid  w anneer 
m en lu isterend  en analyserend trach t te  ach te rhalen  w at m et onszelf en anderen  in 
deze tijd gaande is. Een analyserende, en daarin  evangelische koers legt n ie t aller­
eerst m aatstaven aan, m aar vraagt aan de anderen  om verheldering, stelt n iet eerst 
zelf een theologie op m aar vraagt om de reflecties van de anderen , geeft zelfs niet 
eers t de eigen belijdenis, m aar vraagt a llereerst w aaraan  de  anderen  hun bestaans­
zekerheid  ontlenen.
1.5. Een theologische vraag
T egen de ach te rg rond  van het bovenstaande kom t de vraag „w at is k e rk ” er ook 
anders uit te zien. V anaf het tw eede V aticaans C oncilie is h e t officieel gem eengoed in 
de K erk gew orden dat „K erk-zijn” een gebeuren is. W elnu: een gebeuren is dyna­
misch, vindt p laats, vo ltrek t zich in de concre te  geschiedenis van m ensen. Kerk-zijn 
een gebeuren noem en, be teken t dat de geloofsw aarheid, de w ezensdefinitie van de 
K erk slechts in die concre te  geschiedenis kan w orden opgespoord. D aarom  is de 
vraag, w aarvan w ordt uitgegaan in h e t h iernavolgende gedeelte, om schreven als: 
w aaru it on tstaa t Kerk-zijn in onze N ederlandse  situatie (waarbij alleen de ingediende 
rappo rten  als inform atie gehanteerd  zijn)? W at is de  oorsprong, de bron van het 
Kerk-zijn, zoals deze zich in onze situatie m anifesteert?
W ie het verslag leest van de derde  p lenaire  vergadering van L.P.O. III in mei 1978, 
zal bem erken  dat deze vraag in alle delegaties op een o f andere  wijze w ordt verw oord 
en als cen traa l w ordt aangevoeld. Expliciet gebeu rt dat in de w oorden van de 
U trech tse  en H aarlem se delegaties. M aar in feite stelt ook  de Bossche delegatie deze 
vraag w anneer ze aandach t vraagt voor het verschijnsel van de geloofsvorm ing. En de 
B redase delegatie sluit zich bij deze vraag aan d oo r te  blijven kiezen voor de proces- 
gedachte . D e R otterdam se delegatie zegt d oo r te  willen gaan op de ingeslagen weg
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van de analyse, en de R oerm ondse afvaardiging wil in verdere  gesprekken m et 
allerlei g roepen  ontdekken  hoe we als kerk  u itnodigend kunnen zijn.
D e theologische vraagstelling w aarvan hier w ordt uitgegaan, is dus geenszins nieuw. 
D e voorafgaande punten  w illen slechts de evangelische zin en de  pastorale  betekenis 
ervan aangeven.
2.1. D e werkwijze
In h e t h iernavolgende gedeelte is, zoals in de inleiding (1.1.) reeds w erd  aangekon- 
digd, niet p e r rapport geanalyseerd w at voor een kerkbeeld  daarin aanw ezig is. D at 
zou op de  eerste plaats reeds daarom  nauw elijks mogelijk zijn, om dat in lang niet alle 
rapporten  het m ateriaal even uitvoerig is, en om dat h e t m ateriaal ook lang n ie t overal 
dezelfde m ate van sam enhang vertoont. B ovendien hebben we niet willen w erken 
m et een vooraf vastgestelde ecclesiologie. D e reden h iervoor is in de bovenste 
punten  uitvoerig aan de o rde  gew eest. W at zijn dan wel de uitgangspunten gew eest 
voor onze bestudering van de  rappo rten?  W e zijn ervan u itgegaan d a t de begrippen 
kerkopbouw  en gem eenschapsvorm ing elkaar n ie t bij voorbaat dekken . K erkopbouw  
is wel gem eenschapsopbouw , m aar niet elke vorm  van gem eenschapsopbouw  is 
kerkopbouw .
Vervolgens hebben  we de term  „opbouw ” , die ook in andere  takken  van w etenschap 
functioneert, h ier op een theologische wijze verstaan . Vragen n aar „kerkopbouw ” is 
dan vragen w aar in onze situatie K erk  on ts taa t (vgl. pun t 1.5.).
Om al deze redenen  is als werkwijze gekozen eerst een sam envattend  overzicht te 
geven van de gegevens die de rappo rten  opleveren  bij de vraag w aaru it K erk in onze 
situatie ontstaat. D it overzicht zullen we dan vervolgens nog van een paar theologi­
sche overw egingen voorzien. Van overzicht en com m entaar sam en hopen we da t het 
d ienst kan doen bij die situaties w aarin het gesprek juist gaat over h e t Kerk-zijn van 
de eigen groep  en die van anderen .
T enslo tte  w illen we nog wel opm erken d a t een sam envatting  een generaliserende 
w erking heeft. H et veralgem eent zowel de m oeilijkheden als de gevonden oplossin­
gen ter plaatse. Als alle rap p o rten  even uitvoerig  en even sam enhangend w aren 
gew eest, dan had pas goed geïllustreerd  kunnen w orden d a t K erk-zijn prim air een 
lokaal en regionaal gebeuren is, zonder dat dit leidt to t de onm ogelijkheid om  elkaar 
te  verstaan.
)
2.2. Een levende Kerk
Als m en de rappo rten  leest, dan w ordt als m eest fundam entele  bron, w aaru it K erk- 
zijn ontstaat, op  verschillende plaatsen  genoem d de presen tie  van de levende H eer, de 
aanw ezigheid van Gods G eest, o f G od als enige evidentie van h e t bestaan . V ooral de 
eerste tw ee om schrijvingen kom en voor. M en is gegrepen d oo r b ijvoorbeeld teksten 
u it de H andelingen die het verband leggen tussen de G eest van G od, de  levende H eer 
en datgene w at de  fundam entele bezieling is van het sam en geloven en Kerk-zijn. 
M en spoort ertoe  aan goed op te  letten  en bekijken hoe de G eest m ensen laat gelo­
ven d a t Jezus leeft. A nderen  spreken over gem eenschappen  w aar je  ervaart dat de 
d iepste  vragen naar menselijk geluk en n aar G od een en hetzelfde zijn. E lders leest
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Tm en dat K erk-zijn wezenlijk bepaald  w ordt d o o r verbondèn  m et de  zaak van de  H eer, 
en dat d a t to t gevolg heeft d a t we nu voor de taak  staan p rak tische oplossingen te  
vinden voor de  realisering van de inhoud van h e t Evangelie. H e t Rijk G ods is midden 
onder ons, en we m oeten ons er n ie t toe  la ten  verleiden de G eest in te  perken . Vaak 
w ordt gesproken over de H eer als enige norm  o f leerm eester binnen de  gem een­
schap, en over de varië te it van de  gaven van de G eest. N ogal w at m ensen vernieuw en 
hun geloofservaring in een kerkgem eenschap  die vanuit deze overtuiging leeft. Voor 
anderen  w ordt die norm  w eer anders verw oord. Jezus van N azareth  is de persoon  die 
heel mijn leven bepaalt, w iens g rondgedachten  ik gestalte tra ch t te geven, d ie voor 
mij de spelregels van het leven gem aak t heeft en op wie je  terug  kunt vallen als er 
n iem and m eer is. W eer anderen  zijn voortdurend  op zoek hoe m en de  heilsgeschiede­
nis in de Schrift, m et zijn voortdurende crisissituaties rond  heil en onheil, kan d oo r­
trekken  in onze tijd, en in onze situatie kan opsporen. Somm igen om schrijven de 
cen tra le  b ron  van h e t K erk-zijn als h e t geloof in de levende G od, dat to t ons is geko­
m en in persoon, leven en w oorden  van Jezus C hristus en van generatie  op  generatie 
w ordt doorgegeven in  de gem eenschap van C hristus’ K erk. A nderen zeggen dat de 
K erk  de gem eenschap van gelovigen is w aarin h e t W oord van h e t Evangelie klinkt en 
w aarin geprobeerd  w ord t het Rijk van G od z ich tbaar en h oo rbaar te  m aken in 
term en van aardse w erkelijkheid.
D eze gelovige overtuiging krijgt ech te r gestalte  in een concre te  levenswijze, in een 
bepaalde  stijl van leven. Los daarvan  kom t dit geloof n ie t voor. Die stijl van leven 
dien t, om van d a t geloof getuigenis a f  te  leggen, gekenm erk t te w orden door gast­
vrijheid, d oo r uitnodiging, hartelijkheid , w arm te en geborgenheid. D ie stijl van leven 
dien t getypeerd  te  w orden door d ienstbaarheid . A lleen zo is ze herkenbaar als een 
stijl van m ensen die  sam en K erk-zijn.
Z o ’n levenswijze d ien t ook haar stem pel op  de opvoeding te drukken. M en gaat erin 
de len  via de ouders, het gezin, en het milieu. Z o ’n stijl van leven creëerde  in voorbij­
gaande ja ren  zelfs een hele cu ltuur van om gaan m et elkaar, „h e t rijke room sche 
leven” , en bij som m igen leeft heim w ee h iernaar. M aar vele anderen  kondigen kenne­
lijk in de  vaak herhaalde w oorden gastvrijheid, hartelijkheid  en uitnodiging het o n t­
staan aan van een n ieuw e cu ltuu r van onderlinge verbondenheid , zoals ergens 
gezegd wordt: een nieuw e „geloofssfeer” .
Een geloofssfeer, w elke dan ook, is ech te r ergens te  lokaliseren. Ze kan verbonden 
zijn m et de binding aan een bepaald  gebied, een  wijk, de  plaatselijke bevolking, een 
bepaald  kerkgebouw . M aar evenzeer kan ze kennelijk  verbonden zijn m et de binding 
aan een w erksituatie, en aan een bedrijfs(tak)situatie. Z e  zoekt h aar weg in situaties 
van w erkloosheid. Ze kan on tstaan in scholengem eenschappen . Ze kan het karak ter 
bepalen  van gevestigde religieuze gem eenschappen , m aar kan ook gaandew eg door­
breken  in bew egingen voor de vrede, voor m ilieu-behoud, voor bepaalde politieke 
overtuigingen o f voor sociale acties. Z e  is zelfs, volgens som m igen, onderhu ids aan ­
wezig bij m ensen die h aar niet als zodanig  u itdragen , als een „verscholen  ho o p ” en in 
„verborgen  gaven” .
☆ De Nationale Raad voor Katechese heeft tijdens zijn studiedagen van 22 tot 24 augustus 1978 Dr. 
J. W. C. Jansen tot zijn nieuwe voorzitter gekozen.
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M en kan zeggen da t de genoem de bronnen  van K erk-zijn zich verd ich ten , u itd rukke­
lijker w orden w anneer m ensen op titel van die gelovige levenswijze hun onderlinge 
relaties op enigerlei wijze gaan organiseren . D at ziet m en plaatsvinden w anneer 
m ensen regelm atig b ijeenkom sten  gaan beleggen om voor hun situatie de  Schrift te 
verstaan, om sam en na  te denken  over de evangelische zin van allerlei m aatschappe­
lijke taken  o f om sam en te bidden. M aar d a t gebeurt ook door h e t inrichten  van een 
„O pen huis” , van een jongerencen trum  o f d oo r h e t organiseren  van een „K erst-inn” . 
H et blijkt d a t zo’n stap een m om ent van bew ustw ording vraagt. W anneer het verlan ­
gen n aa r een gelovige levenswijze vaag was, w ordt het nu m eer uitgesproken. 
W anneer die gelovige levenswijze al generaties lang een bepaalde organisatievorm  
kende, leidt h e t to t vernieuw ing van die organisatie, to t een nieuw e bezieling. In 
beide gevallen kan men ech te r „w erkg roepen” en „p ro jec tg roepen” zien ontstaan. 
Ergens w orden w erkgroepen zelfs de ziel van ons K erk-zijn genoem d. M en leest van 
talloze groepen van deze aard , w erkend m et de m eest u iteen lopende m ethoden, 
gedragen door am ateurs en d oo r professionals (hetgeen niet hetzelfde is als: leken en 
priesters), gerich t op  zeer verschillende doelen , bezorgd om allerlei m ensen. Kerk- 
zijn in N ederland  verdicht zich onm iskenbaar in deze w erk- en pro jectgroepen .
O p dat m om ent van h e t on tstaan  van K erk-zijn gaan zich ook spanningen en  conflic­
ten voordoen. Spanningen tussen de p riester die zich voor h e t erfgoed van zijn 
paroch ie  verantw oordelijk  voelt en de groep van h e t jongerenkoo r d ie ten s lo tte  m aar 
ergens anders onderdak  zoekt. M en leest over conflicten tussen een  vereniging die de 
Latijnse liturgie wil behartigen en de voorstanders van liturgie in de volkstaal. M en 
sp reek t over spanningen tussen ouderen  en jongeren  en tussen conservatieven en 
progressieven. Er rijzen conflicten tussen schoolbesturen  en ouderverenigingen, 
tussen b isschoppen en plaatselijke kerkgem eenschappen . C onflicten en spanningen 
b rengen kennelijk  m ede het Kerk-zijn in onze situatie  voort. N ie t altijd frustreren ze 
alleen m aar. Z e zetten  ook aan to t verdere bew ustw ording van de tite l w aarop men 
bijeen gekom en is. En her en d e r w orden ze op voorbeeldige wijze gehanteerd . D oor 
onderdak  te verschaffen, d oo r he t gevaar voor eigen sektenvorm ing te  gaan onder­
kennen , door een senaat te  benoem en, d oo r voorzichtig  m et klassieke term en  om  te 
gaan o f ju ist in de vertrouw de w oorden aan te  spreken , d oo r zich bew ust te blijven 
van de noodzaak bij andere  g roepen  (h)erkend te  kunnen w orden onder de  titel 
w aarop m en bij e lkaar kom t.
De titel w aarop m en bijeen is, kan nog op allerlei andere  m anieren  uitdrukkelijk 
gem aakt w orden. Kerk-zijn kan zich verder verd ich ten  w anneer de g roep  zoekt naar 
een geloofsvisie, een sam enhangende kijk op h aa r doen en laten. Ze p robeert haar 
gem eenschappelijke levenservaringen, h aar gem eenschappelijk  verstaan van de 
Schrift en staan in de trad itie  en in de  eigen tijd in een geordend geheel onder w oor­
den te brengen. Z o ’n geheel on ts taa t gaandew eg, als de visie van de groep. M en kan 
lezen d a t er klassieke en vertrouw de term en  voor w orden gebruikt, m aar men neemt 
ook het on tstaan van nieuwe begrippen w aar. Z o’n geloofsvisie m aakt de groep 
hech te r en du idelijker herkenbaar, zowel voor de  eigen leden als voor anderen . 
Ingeleid w orden in die groep kan dan op een gegeven m om ent gaan vragen om  aller­
lei vorm en van catechese, terwijl in die catechese  de g roep  tevens h aa r eigen bestaan 
voltrekt. Sam enhang en herkenbaarheid , verdichting  van het K erk-zijn, kan verder 
ook p laatsvinden w anneer m en sleutelfiguren vindt, am btsdragers die de eenheid  van
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de groep behartigen  en haar telkens w eer h e t geloof voorhouden  op  basis w aarvan ze 
b ijeen  gekom en is; d ie  d it geloof onder w oorden  kunnen  brengen en in daden  kunnen 
sym boliseren. K erk-zijn verdicht zich w anneer e r  verkondiging plaatsvindt en de 
viering van de sacram enten . D e  m eest cen tra le  verd ich ting  heeft p laats w anneer de 
groep eucharistie v iert, de herinnering  aan h e t leven, sterven en verrijzenis van de 
H eer onder w oorden  b reng t en G od dank t v oo r de gave van deze m ens.
H et sp reek t overigens vanzelf da t m et nam e in b ijvoorbeeld parochies en gevestigde 
religieuze gem eenschappen, w aar een gelovige stijl van leven reeds generatieslang 
ook organisatorische vorm en heeft aangenom en, de in deze alinea genoem de aspec­
ten  w aarin zich K erk-zijn verdicht, allem aal voorkom en. D aar w aar m en nog zoekt 
naar een gelovige stijl van leven en n aa r de vorm geving hiervan, treft m en veelal een 
o f enkele  van deze e lem enten  van kerkopbouw  aan.
Om de genoem de aspecten  van K erk-zijn heen on ts taa t en verdicht het zich ook naar 
zijn o rganisatorische kant. M en gaat raden  inrichten  om gezam enlijk de veran tw oor­
delijkheid te dragen. M en gaat tak en  verdelen  en m ensen toerusten  om deze aspec­
ten  te  behartigen . E r w ordt nagedach t over beleid om  de toekom st zeker te  stellen. 
O ok hier geldt d a t vanuit g roepen d ie reeds een generatieslange voorgeschiedenis 
kennen , e e rd e r aan beleid en beleidsverantw oordelijkheid  gedacht w ordt dan daar 
w aar m en nog aan een eerste vorm ing van de gelovige stijl van leven w erkt.
2.3. Enkele theologische overwegingen
Bij de  u iteenzetting  van de w erkwijze (punt 2.1.) is naar voren gekom en dat de  term  
„k e rkopbouw ” theologisch verstaan kan w orden als de vraag naar de bron, de oo r­
sprong van h e t K erk-zijn in onze situatie. U it de in he t vorige punt gegeven sam en­
vatting blijkt ech te r d a t m et een zo verstane vraag n aar kerkopbouw  nog een andere 
kw estie verbonden  is. D e b ron  van h e t K erk-zijn kan zich op verschillende m anieren 
verdichten . En ook d it verdichten  is een elem en t van de term  „kerkopbouw ” . T erug ­
grijpend op w at in pun t 1.5. gezegd is over K erk-zijn als een gebeuren , kan m en nu 
zeggen d a t de b ron  van h e t K erk-zijn kan zich op verschillende m anieren  verdichten . 
En ook dit verd ich ten  is een elem ent van de  term  „kerkopbouw ” . T eruggrijpend op 
w at in pun t 1.5. gezegd is over K erk-zijn als een gebeuren , kan m en nu zeggen d a t de 
b ron  van h e t K erk-zijn zelf altijd reeds verw ikkeld ligt in een geschiedenis van ver­
dichtingen. D ie geschiedenis is onze eigen, N ederlandse  geschiedenis. D aarin  zijn 
reeds in h e t verleden concre te  vorm en gevonden om  de K erk  op te  bouw en (een 
bepaalde om schrijving van ’t  geloof in de levende H eer, een bepaalde levensstijl, een 
bepaalde organisatie, verkondiging, sacram entenbedien ing , am btelijk functioneren 
enz.). M aar daarnaast tre ft m en m om enteel ook h e t on tstaan  van nieuw e vorm en aan, 
en nieuw e bezielingen in vertrouw de vorm en. N u  is h e t verleidelijk om in deze 
situatie datgene w at als verdichting genoem d is, te  gaan beschouw en als een set van 
objectiveerbare  kenm erken, die w anneer ze allem aal in een gem eenschap aanwezig 
zijn, deze gem eenschap bestem pelen  to t „K erk ” . V erdichtingen w orden dan gehan­
tee rd  als m aatstaven vooraf. D e h ier volgende overw egingen zijn vooral bedoeld  om 
aan te geven d a t m en zo b e te r n ie t over d ie  verdich tingen  kan spreken, en om te 
verduidelijken w aarover m en dan wel sp reek t als h e t gaat om  verdichtingen van het 
K erk-zijn.
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ISpreken over zaken die he t K erk-zijn  verd ich ten , is ten  diepste een spreken over de 
m anier w aarop  de G eest van G od p resen t is in onze w ereld. W ant die G eest is he t 
fundam ent van Kerk-zijn. W at be teken t he t ech te r om de  G eest h e t fundam ent van 
het K erk-zijn te  noem en? D e G eest van G od is de G eest van Jezus. T enslo tte  gaat het 
K erk-zijn terug  op Jezus van N azare th , d a t wil zeggen d a t h e t teruggaat op een per­
soon. Een persoon  is ech te r altijd m eer dan een hoeveelheid  reg istreerbare  gegevens 
o f te  defin iëren  form uleringen. H et w ezenlijke van een persoon  o n ttrek t zich juist 
daaraan . H et w ezenlijke van een persoon kan slechts via persoonlijke ervaring 
w orden m eegedeeld.
En d a t geldt ook voor de persoon  van Jezus van N azareth . H et doorgeven van de 
persoonlijke ervaring m et hem  roep t evenwel gem eenschap  op, de gem eenschap van 
hen die bij e lkaar d ie persoonlijke ervaringen herkennen  en deze ervaringen willen 
delen. Voor de gelovigen is Jezus van N azareth  ech te r n ie t alleen h e t fundam ent van 
hun Kerk-zijn om dat hij een b ijzondere, m enselijk-overtu igende, historische persoon 
is gew eest. V oor gelovigen is Jezus van N azare th  fundam ent van het Kerk-zijn om dat 
m ensen in de ontm oeting m et hem , zoals hij co n cree t op trad , an tw oord ervoeren op 
de diepste vragen van de m ens, de vraag n aar G od en naar de  zin van he t leven. Z e  
ervoeren  in hem  h ierop voor hun eigen leven een antw oord, om dat ze in hem  een 
eenheid  tussen G od en m ens ervoeren  die heel zijn leven bepaalde. T ot in zijn sterven 
hebben ze deze eenheid onderkend , en over zijn dood heen, in zijn verrijzen hebben 
ze deze eenheid  ervaren als een nieuw e, en  blijvende vernieuw ing van hun bestaan. 
D it alles heeft hen to t gem eenschap geroepen . V andaar da t heel het leven van Jezus 
van N azareth , zijn sterven en verrijzen oorsprong  en bron van K erk-zijn genoem d 
m ogen w orden. En wie to t deze gelovige overtuiging kom t, w eet d a t de bijzondere 
eenheid  tussen Jezus en G od n ie t alleen op in itia tief van m ensen in h e t m eedelen  van 
de in terpersoonlijke ervaring w ordt vastgehouden. G elovigen belijden d a t de actuele 
(h)erkenning van Jezus’ eenheid  m et G od, als h e t antw oord op de laa tste  vragen van 
de m ens, vragen naar heil, heel-zijn, iets is w at de m ens overkom t, w at hij ontvangt 
als een gave die het leven kan helen. W elnu: om deze ervaringen onder w oorden te 
brengen, zeiden reeds de eerste gem eenten van ch ristenen  d a t de  G eest van G od 
dezelfde is als de G eest van Jezus, en dat het die G eest is die hen sam enroept to t 
„ecclesia” , K erk-zijn.
D it alles heeft nog een u iterm ate belangrijke consequentie . W anneer m en in Jezus’ 
eenheid  m et G od het an tw oord ervaart op de uiteindelijke vragen van de  m ens, houdt 
da t in d a t m en aan Jezus’ eenheid  m et zijn V ader een u iteindelijke (eschatologische) 
betekenis toeken t. Hoewel Jezus volop m ens was, en in de grenzen van tijd  en ruim te 
heeft geleefd, hebben de eerste  gem eenten reeds in hem  ervaren d a t de kern  van zijn 
bestaan  niet to t d ie  grenzen kan w orden beperk t. In die kern  herkenden  zij niet alleen 
h e t an tw oord op de diepste vragen van hun eigen mens-zijn m aar ook het antw oord 
op cen tra le  vragen van alle m ensen, en van alle tijden. Z o hebben  ze zich overgegeven 
aan de kern van Jezus’ bestaan, dat ze e ro p  vertrouw den te  kunnen  zeggen dat hij de 
vervulling van alle tijden is. Zolang wij als m ensen ech te r nog in een geschiedenis 
leven, be teken t dat d a t vervulling vooral als belo fte  van vervulling verstaan m oet 
w orden. In e lke situatie zal dus opnieuw  on tdek t en ervaren m oeten  w orden w aarin 
de  kern van Jezus’ bestaan gelegen is. W ant "alleen zo kun je  w aarm aken d a t hij de 
vervulling van alle tijden  is.
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Spreken  over verdichtingen van het K erk-zijn m oet daarom  liever niet in die verdich­
tingen m aatstaven-vooraf zien. D at zou nam elijk  veronderstellen  dat m en vooraf 
w eet hoe de gave van de G eest zich zal m anifesteren  en d a t m en vooraf w eet w at de 
inhoud  is van de vervulling van alle tijden . M en neem t dan de persoonlijke en de op 
de toekom st gerichte dim ensies in het christelijk ge loof te w einig serieus.
En de gelovige bestaanszekerheid  (vgl. pun t 1.4.) is m et m aatstaven-vooraf evenmin 
gediend. G elovige bestaanszekerheid  verw erft m en  veeleer doordat anderen  mijn 
geloofservaringen (h)erkennen en die van hen m et mij willen delen. Z o is gelovige 
bestaanszekerheid  heel wezenlijk m et gem eenschapsvorm ing verbonden . In die 
gem eenschapsvorm ing kan het K erk-zijn zich verd ich ten  d o o rda t m en u itdrukkelij­
k e r gestalte wil gaan geven aan h e t gem eenschappelijk  delen  van de ervaringen en 
he t gem eenschappelijk  zoeken to t de kern  van Jezus’ b estaan . D it gestalte geven aan 
die gem eenschapsvorm ing zal hopelijk  steeds nieuw e im pulsen blijven krijgen van 
m enselijke creativ iteit. H et zal zich hopelijk  ook niet eenzijdig beperken  to t één 
sec to r van he t m enselijk leven, b ijvoorbeeld alleen in de m editatie of alleen in de 
actie , alleen in de  sacram entenviering  o f alleen in de d iakonie, alleen in de vredes­
bew eging o f alleen in de actiegroep. H et zal zich hopelijk  ook niet eenzijdig beperken 
to t één g roepering  in onze sam enleving, b ijvoorbeeld alleen de religieuzen o f alleen 
de m ilitanten, alleen de voor kunst en schoonheid  gevoeligen o f alleen de rationeel 
ingestelden, alleen de spontanen  o f alleen de  beleidsm akers. H et Kerk-zijn p roberen  
te  verdichten  d oo r u itdrukkelijk  gestalte te  geven aan de bedoelde  gem eenschaps­
vorm ing, behoeft te lkens w eer nieuw e creativ ite it. M aar er zijn in de christelijke 
trad itie  ook beproefde  w egen voor gevonden, w egen w aarlangs m en b lijkbaar toe­
gang kan vinden to t de  kern van Jezus’ leven. D e m eest beproefde is de viering van de 
eucharistie. M aar nergens staat ze in de  trad itie  los van andere  wegen, zoals diakonie, 
catechese, viering van sacram enten , functie  van het am bt. O m dat ze b lijkbaar to e ­
gang verschaffen to t de kern  van Jezus’ leven, zijn deze wegen beproefd  gebleken. 
M aar dat be teken t d a t steeds opnieuw  bezien d ien t te  w orden  hoe ze voor de geloofs­
ervaring van nu d ienstbaar gem aakt k unnen  w orden. En het be teken t bovendien dat 
ze de  p resen tie  van de G eest niet garanderen , ook al zijn ze in een g roep  allem aal 
aanwezig. Een groep die „K erk” is, kan  d a t slechts van zichzelf zeggen in een belijde­
nis. Een dergelijke belijdenis u itspreken  is ech te r ten  d iepste  h e t gelovig herkennen  
van de aanw ezigheid van de G eest en h e t vertrouw en uitspreken dat hij in deze groep 
en langs de gevonden w egen ook in de  toekom st h e rk en b aa r zal blijven. Bij anderen 
„onderzoeken” in hoeverre  bij hen  sp rake  is van K erk-zijn, kan dan ook alleen m aar 
het k arak te r hebben  van een uitnodigend p resen te ren  van de wegen die m en zelf 
gelooft gevonden te  hebben . Z o kan een w aarlijk katho lieke  geloofsgem eenschap 
ontstaan , dat wil zeggen een gem eenschap die open staat voor elke persoonlijke, 
sociale en cultu rele  verbijzondering van het geloof in Jezus’ eenheid m et G od ; een 
gem eenschap die alom vattend is in die zin dat ze on tdaan  is van elke verbijzondering 
die ook m aar één  m ens gegrond zou kunnen  verh inderen  to t het „K erk-zijn” te  willen 
behoren .
3.1. Twee kerkbeelden?
T heologische uiteenzettingen hebben al snel de neiging onbereikbare idealen te
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schilderen . D aarom  m oet de gedachtengang w eer terug  naar de concre te  situatie van 
h e t L .P.O. III. D aar w ordt h e t gesprek steeds w eer bem oeilijkt door de  overtuiging 
d a t er toch  reeds tw ee kerkbeelden in N ederland bestaan  die nauw elijks m et e lkaar in 
gesprek gebrach t kunnen w orden . N u heeft M gr. Bluyssen zich in de tw eede plenaire 
zitting in m ei jl. reeds afgevraagd o f het er wel tw ee zijn, o f dat het e r  ook niet m eer 
kunnen  zijn. Zijn intuïtie was, m enen wij juist. W anneer de deelnem ers van het 
L.P.O. de situatie in de N ederlandse kerk schilderen en haar beschouw en als een 
soort dilem m a, w ordt er in feite  d oo r hen m et m eerdere  soorten  van tegenstellingen 
gew erkt. Z eer illustratief h iervoor zijn de notulen van de genoem de, tw eede plenaire 
zitting. M en spreekt over spanningen tussen „groepen aan de basis van de K erk” en 
de „gehele geloofsgem eenschap” . M aar anderen  spreken over enerzijds grote en 
kleine groepen die bij de K erk  betrokken  zijn, naast g roepen m ensen die afhaken. 
M en sp reek t over „de  grote K erk(beleid)” , naast en tegenover „de  g roepen” . 
A nderen lokaliseren de spanningen in de (volgens hen onnodig verscherp te) tegen­
stelling tussen instituut en gem eenschap. E n tenslo tte  zijn e r  die spreken over het 
onderscheid  tussen een grootschalige K erk (am bt en leergezag) en groepen m et 
d irecte , w arm e en hartelijke relaties. M en kan dus, afgaande op de gebruikte term en, 
niet spreken (zoals ook de m otie-B indels deed) van tw ee kerkbeelden  en constateren 
dat dit door de bisschoppen is bevestigd.
M en kan ook niet opw erpen da t h ier w eliswaar verschillende term en  w orden ge­
b ruik t, m aar dat die uiteindelijk toch  teruggaan op tw ee kerkbeelden . W ant w anneer 
men de  gebruikte term inologie nauw keurig beziet, is e r  a llereerst geen sprake van 
„ k e rk b ee ld en ” , dat wil zeggen geen sprake van sam enhangende opvattingen over 
datgene w at Kerk-zijn is, hoe  het functioneert in het geheel van h e t menselijk leven 
en w aar m om enteel de pasto ra le  hoofd taken  liggen. Een „kerkbee ld” zou juist zo’n 
sam enhangende visie, die ecclesiologie en beleidsvoornem ens verbindt, m oeten zijn. 
M aar in de gebruik te tegenstellingen gaat he t niet zozeer om  theologie als wel om 
opvattingen over datgene w at m om enteel pastoraal het belangrijkste is. W ellicht 
w orden m et nam e vanuit het idee, dat daarbij alles in het geding is (vgl. 1.3.) deze 
opvattingen „kerkbeelden” genoem d. M aar deze term inologie m aakt ondertussen 
wel de taak  w aarvoor h e t L .P.O . zich geplaatst ziet veel ondoorzichtiger dan nodig is.
3.2. Naar kleinschaligheid
In de h ierboven (in pun t 3.1.) genoem de tegenstellingen w orden in feite  een  hele 
reeks pasto ra le  beleidsvragen aangereik t. M eer o f m inder u itgesproken gaat het 
zowel om vragen naar de relatie  K erk-sam enleving, als om vragen n aar de relatie  
tussen s truc tu re rend  beleid en spontane ontw ikkelingen, het gaat om  een goede 
om schrijving en afbakening van de eigen verantw oordelijkheden van am btsdragers 
en leken en tenslo tte  ook nog om  vragen n aar grootschalige en kleinschalige kerk ­
gem eenschappen en -instituties. M en m aakt de taak  van h e t L .P.O . onnodig ingewik­
keld door, vanuit het gevoel d a t alles in het geding is, deze vragen allem aal onder één 
noem er te brengen: het conflict tussen twee kerkbeelden . W anneer m en zich rea li­
seert d a t de geloofszekerheid nog niet op het spel behoeft te  staan (vgl. pun t 1.4.), 
ook w anneer het aantal beleidsvragen groot is en de aard  ervan gecom pliceerd, is 
w ellicht een m eer nuch tere  benadering van de taak  van het L .P.O . mogelijk. In feite
zou m en zich op h e t L .P.O. verder d ienen te co n cen tre ren  op de vraag (die ook 
steeds duidelijker w erd  op de mei-zitting) o f het feitelijke leven van de N ederlandse 
K erk in de kom ende decennia  n ie t veel k leinschaliger m oet zijn dan h e t to t nu  toe 
(althans dertig  a veertig  jaa r lang) gew eest is. D eze vraag raak t aan allerlei kw esties 
die h ierboven (in pun t 3.1.) genoem d zijn. M aar is ze onoplosbaar zonder d a t op al 
die andere  vragen een  antw oord is gevonden.
W at is het belang van die vraag n aar kleinschaligheid? Sociologen en  historici hebben 
al m eerdere  m alen de katholieke zuil en h e t rijke room se leven beschreven, die tot 
ver in de  vijftiger ja ren  zo karak teristiek  w aren voor de  N ederlandse katholieke 
geloofsgem eenschap. M aar dergelijke studies alleen zijn nog niet voldoende voor een 
ju ist zicht op de huidige taak van het L .P.O . D e deelnem ers en  hun ach te rban  zouden 
hun gezam enlijke herinnering  w eer m oeten  m obiliseren, en zich de trek k en  van 
grootschaligheid  voor de  geest m oeten  halen  d ie typerend  w aren voor d ie  geloofs­
gem eenschap. D an w ordt h e t begrijpelijker w aarom  nu de  vraag zich opdringt of 
(ook) in de  kerkgem eenschap  niet m eer n aar kleinschaligheid m oet w orden toege- 
w erk t.T erech t w ord t dan  d irect de vraag gesteld o f m et zo ’n nieuw e koers de gelovige 
identiteit van ons Kerk-zijn op het spel staat. Im m ers, die gelovige bestaanszekerheid 
heeft in de voorbije decennia  zinvolle gestalten  aangenom en in concrete , g roo t­
schalige vorm en van kerkopbouw . T heologen kunnen  dan behulpzaam  zijn bij het 
aandragen van inzichten die een nieuw e koers ook gelovig veran tw oord  doen zijn. 
M aar ook hun studies zijn n ie t voldoende voor een ju ist zicht op de taak  van het 
L .P.O . D e  deelnem ers en hun  ach te rban  m oeten  nog veel m eer dan gebeu rt hun 
gezam enlijk  geloven raadplegen . Z e  zouden aldus opnieuw  het vertrouw en kunnen 
verw erven dat daarin  authen tiek-christelijke inzichten liggen opgeslagen.
N och de w etenschappelijke inzichten van sociologen en historici, noch die van th eo ­
logen noch gezagsw oorden van am btsdragers kunnen , althans mogen de gezam en­
lijke herinnering en h e t gezam enlijke geloofsaanvoelen vervangen dat zo’n nieuwe 
koers veran tw oord  doet zijn. W aarbij h ie r nog zij opgem erk t, dat door een koers naar 
m eer keinschaligheid niet vanzelf de andere  vragen die in pun t 3.1. w erden opge- 
som d, zullen w orden opgelost. O ok kleinschaligheid is niet de sleutel op alle sloten. 
H et is slechts één  sleutel op één slot en we doen er goed aan ons vaak het beroem de 
gebed van N ew m an voor de geest te blijven halen w aarin  hij G od vraagt niet om een 
alles overstralend licht, wel om voldoende zicht om veran tw oord  de volgende stap  te 
kunnen  zetten .
H eerlen , augustus 1978
A. Brants
T . van den H oogen
☆ Bijbelse vorming in parochieverband' is een brochure van het Diocesaan Pastoraal Diensten­
centrum van het Aartsbisdom Utrecht. Deze brochure bevat een handreiking voor mensen die in 
groepsverband bijbel willen lezen, o.a. enkele suggesties over het 'hoe' van gezamenlijke bijbellezing, 
en een lijst met geschikt hulpmateriaal.
Het is te bestellen bij bovengenoemd Dienstencentrum, Amersfoortseweg 10, Zeist, tel.: 03404-3 14 34. 
Prijs ƒ  1.— (excl. porti).
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